『河海抄』の作られ方 ―『職原抄』引用から見える問題を中心に― by 相田 満
??
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｢河海抄」の作られ方（相田）
（?）
????????っ???。
「??」「??」????
??、? 、
『????」???????????????『???」?、?????????????????、「????
????????????」（????『????????」）????????、????????????????。 、『 』 『????」????、? ?? ? 。 ?、?? ? 、 ?? 、? ? ?? ???????、???????????。?? 、 、 ? 、 ? ? 。?? ?、 ? 、?? ????? 。
????「???」???????、???????????。???、????????????。?? 、? （ ? 〜 ） ? ?、???????????「 」 、?????
?? ? 。 、 （ ） っ 「?」 ? 。 、 、 、「 」? 「 」 っ 、
「 」 ? ?
????????、???????????????????。???、???????????? 、??「????」 、「??」「? 」 ? ??????
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??????????????、「???」??「???」?????????????、???、??????
????????「???」???????????????????????????。??????、?????? ?、「 ? 」 、 ?、 ??? っ 、 、 「 」 、『 」??、 ??????。
??、「????（? ） 」 、?? ? ?、 ? ?
???? 。 「 」 、 ????????????、 ????????????、「??????????っ ? ???? 、 ??
（?）
。
「????」??????????、???????????、??????????????????、???
っ 、っ 、 、 、 、、 、 っ 。、 、
（?）
。 、 っ 。「」 、 、????? 。
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｢河海抄」の作られ方（相田）
（?）
????、「???』?????????????????????????、??、????????????
????????。????、?????????、???????????????????????。????、?? ? ? ?????????????、 「 」 「 」、「 ?」??????????????????????????????????、????????、 、 ???????????。
「 』? ? 、 ???、??????????????????????
っ 。 、「 」 っ 、 ?。 、 ? 。
、 、 ?『 」
（?）
（ 、 「 」 、 ） 。 、「、「 」 、 、〈 〉 っ ??????? 、? 」 、「 、、 」 。 、、「 ???」『??????」 」『 」
?ー?
。 、 」っ?。
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??????????、「???」?????「???」???????????、「???』?????????
??????、?????????????????????。?????、「???』?????、「???」???? 、「 ? 』 ? 。 、「? 」? 、 ?? ???っ 、 っ 、 ??、????????????? ?? 、 ???????????、??????????????????。
「 ?』???? ? ???????。???、?????っ????????、
「 」 、 （ ） 、 ????????????????
? 「 』（ ??）???、 ?????????????????、?????
。 、 ??????? ? 、??? 。 「 」 、 ? 、?? 、?? 、 、『 」 ??、 ? 「 」 、??? ? 。 、 、? 。
? 「? 」 「?
?????????????????
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｢河海抄」の作られ方（相田）
????????
????????（???〜???）????????、「?????」?????????、????????
??????????????、『???」???、???????っ?。
????
「?????」????????????????（???????）???????「???」?、?????
???? 、 ??????????? ? ??????、??????????????? 。 ?? 、????????????? ?????、??????、??? 、 ?? ? ? っ
（??）
????????????????????「? 」（ ? ）?、
????????????????。???????????????????????????。?????? 。 ?????? ? 。??????? 。 。 。
。 、 、『 」 『 』 ????????????、『???』????、「?」 ? ? ???????????????。??〔???〕?、「 、〔 〕 、 「 」 ?? 、? ? 。
、 ??、 ? ? 。 、「???』????
?、 。 、 ?。
???「???」
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????
「???」?????????????、????、「???」??????っ????っ?????、????
????
（?）
????????????っ??????????っ????????????????????、?????、??? っ????? ?。
??????????（?）
????、?????????????????（????）??????????????????、????
???? 、 。? 、『 」 、 ?
（?）
?? っ 、 っ 。?? 、 っ 。 、 、 （ 〜 ）?、 ー 。 、
（?）
?? ? 、 ? 、「 ?」???????? ???? 。
?????????????????。 ? 、 、 ? ?、 ????、
????????（?）（?）
????（ 〜 ） ????? ?? ??????????????、?? ??? 。 ????? 。 ? っ
??。???。????????????」?????。?????????。（??）
、「 」 、「 」 ?、「??』『 」 ? ???、??????「 」 ?? ?????? っ 。? ??、、 、 、?? ??っ 。
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｢河海抄」の作られ方（相田）
????????????。????、????、????????、?????????????????????? 「 」?、 ? ? っ ?
（?）
??。 、 、??、 ヶ 「 」 。 、?? 、 、 っ 、
（?）
?? ??????? 、 。
?????、???????????、????????????????????。????????????
???? 、? ?? ?????、?? 、 っ 。 っ 、?? ? 、 ?? 。 「 」
〔??〕????????
??
?? ???? ????????
????〈????（????）〉
????
??
???
??? ?????
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????、「???」?????????、????????????????????????、??????
（?）（?）
?、???????????????????、?????????????????????????????、?? ? 「 ???」?????、??????????????「?」 「?????」 ? 、? 「 」?? ? ?????? 、 っ 。?。
????????????? 、 ? 、 ??????（「?????????』
（?）
）? 。 、 ?????????（???????）、「 」 。????、? っ ?、 ? っ???。、 、 、 〔〕っ 、 （） 。 ?、????? 、「 」 「 』 っ ? 。 、、 。 （ ）、 っ 。 、 ???????、??、 、 ?
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｢河海抄」の作られ方（相田）
???????????????????、?????????????っ????。
（?）
?? 「 」 ? ?????????。?????????、????????
（?）
??????????????????????????????????、???????、?????????
（?）（?）
?? （ 、 ? ） 、?????????。?? 、 、 っ 、? ?
（?）
?? ??????????、????????? 。
??????????????????、????????????? 、 「 」
（?）
???? 。 、 、 ???????? ???。??、?? 、 、 （?? ） 、 、 「??」「 」 。 、 （ ）?? 、「 」?? ?????? っ 。
???『???」
－171－
?「???????。
????????。?? っ
「???」?『???』???????????、??????????????????、「???』????
??「????????????」??????????「??????」????????。
「???」 ?、? ? 、????????????。??、??????っ?「?
?」「? 」 「 」 ? ???????????。?っ 、 「 ?」?????
（?）
?? ?? ? 、 「 』? っ っ ? 。
??????、????????????????っ?????っ????、「???」???????っ???
?、?? 『 」 『 」 「? 」?? ? ??? ?????。
???、「???」??「???」? ?、 ??????。????、
「???」????????、「???』????????????????????????。? 」 ?「 」 ????????? 、『 」 ???
???「???」????『???』??????
「??? 」
?????、???っ??????、???????、??「????」?、??????っ?『???」???????。
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｢河海抄」の作られ方（相田）
??????、?????、「???」??????「???」???????????????????。??
????????「???」?????、??????????????????????、???????????? ??????? ?。
??、??、「 ??」????「?? 」? ? 、 ? ? ?????。???、「 ? 」 、「 」 ? ????、???????????。????、?
???????????????????????????????、「??????」??????????。?
???
?、 「 、 」 、「 ??」 「 ? 」
???
? 。 、 ? 。 、、 「 」 、 、。
???
?、 、 、 、『 」 ?
???
、 「 」 っ 、 ? ??、???「 」 。 、 っ ? ? 、、 、 、? ? 」?????、?? 。
「???」??「???」???????????、?????????????????????、?????
???「???」?????「???」???????????
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〔??〕「???」????「???」??????（??）
?「???」????????、?????「?????????」（?????、???????????????????????。
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｢河海抄jの作られ方（相田）
「???」???????????、??????「???」?????っ????、「???」???????
?????、『???」??、???????????????????????????????。???、「????」 ?、 ? ? ?、????、?????〔??〕??????
????????????????????
?? 、「 」 、
?????．??????。????．
????。????????。
、 ? ??????。? ? ? 、 ???、????、???、「 」 、「 ?」 ?? ? ?。 。 、 ??〔 ??〕? ??????、????????、「???」??、「 」 ? ? ? 。
???、???????????「???」??????????????。????、『???」??????は
、
??????????????
???「???」? ???「 」 ?
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??、『???』???『???」?????????????????????????????。?????
?????、??????????〔???〕???。???、「???」「???」?????、?????????? ? 、 ? ? ?????、???????ッ?????? 、?? ??????
?（????????????????????）?（ ? ?）?（ ? ）
??っ?????ー? 、 っ 。 、 ? 、「?? ? 。〔?? 〕 ? 、『 ? 」 「 ???」?、『???」??????「?、????」????????「??????????????????????????」??????????????、「???」「 」 、「 」 「 」 「?? ??? ? 」 ?????。???、??「??? 」 」←「 」 っ 、? ?
? 、「 ?」 ??????「???」 ? 。
（ ??）
???「???」?????「???』??、?????っ???
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｢河海抄」の作られ方（相田）
??、『???』??、???????????????????????????っ????、
????????????????????????、???????、???????????????????????? ??? 、??? ?、（ ???）
????、? ?、 ? ?????????? 、 ? ??????? ? っ? 、 ???? ??????? 。
?????、「???』?????????????????、??????????、
???? 、 「 ??」 ? ? 。』 『 」 ﹇ 、 ??????????、????????。??、「 」 、 ????????『 ?」?? ? ?、 。
、「 ? 」 「 」???????っ???????、????、
??? ?》? （ ? ）?? ﹈ ） 、 ? 、 ??、（???? ?）
???????????
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????、????『????」????????、??????????????????、??????????? ? ? ? 、 ? 。?、 ? 、 「 」 っ 、 「 」?? ? っ 、 、
（?）
?? ????????、? っ 。
（?）
????、?????「???」?????????????????????????、「????」?、「??
????
〈?）
??」「 」 「 」 、
（?）
「? ? 、 、 、??? ??????? 。
?? 、 、 ?? ? ?? ?、???????????、????????
、 、 ??????っ??????。
????、 ?? 、 ← ← ? 。 ?
「 」 ? ?。
?????、????????????????????｜???《????????????????《?「???」?????、?????????????????????????っ??????、???????
（?）
????? ?。
?????????
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｢河海抄」の作られ方（相田）
「???』????????、??「???』??????????、??????、『????』??????
???????????、?????????????????????、『????」????ー（???）???? 、 「 ? 」 ?? ? 。 ?? ??、 、 。 、?? ? 。?? 、 。 、 『 」 。 、?????????????????????、「????』??????????、??????????????? ?? 。? 、 ? 『 」?? 、 。 、 、 「 」『 』 。 、っ 。
???????????????、??????????????????「???」??????、?????
、、 ?????、?っ????っ 。 、 ? ?、、 っ
（?）
? 、?。
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「???」???????????????????、?????????????、???????????、
??????????????????????、?????????????????????????????。?? 。
〔??〕????（「???」????????）
?????? （????）??、????『???」??（????）??? ?? （ ? ） ?、 ? 「? 」???、????????????。??（ 〜 ） ? 、「 ?」? ??? （「? 。?? ?（ ） ?、 ?? 、 。?? （ ?） 、 、 。 、 （ ?）。?? （ ） 、 、 （ ）。 、 「 」 （ ???????
???）?
????（ ） 、 「 」 （ ）。??（ ?〜? ） 、 ? 「? 』 。?? （ ） 、 、 。?? （????）『 ?? 」 。
? 「 」????「???」?????????
???「???」???「???」????????????
－180－
｢河海抄」の作られ方（相田）
???〔?〕????、?????????????????、
?
??、?????「???』???、
?
???、 ? ? 、? 、 、 、?????、??????????、
??????、「???」?‐???、
???、 ? 、 、 、 、 〔 〕 、 ? 、? 、 、
?
? 、「 ?」?‐???、?????〔〕??????????????。〔〕?????、????『?? 」? ?。? ? 。
????〜??
『???」???????、『???』??????????。『???』????、?????????????
?? ??????、???????っ? ?、「 ?』??????????????????? ? 。『 」 、
????
? ??? ??? ???????っ?。
?????、「???」????「???』????????、???????????????、??????、
」 、 、
????、『?
???? 、
?
『???」《
「???」???????「?????、????????」?????「???」?「??????」
[62］
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??、????????《
????????????。
???? ? 、『???』?????????、??????????????????????、???
???? ???? ??????????っ??????、?????????、???????????、 ? っ 。『 』? 「 ? 』 、 ??? ?、 、 っ 『 』?? 。 、 ???? 。
???、
????
っ 「 （ 「 ???????（?）」???
??? ? 、 『 ?』????????????????、???? ????????。
? 、 、 ???????。
、「 』 、 ?
『???」?????「???』??????????????、?????????????????????
?。「?????、 、 。?? ?? ?????? 、 ? ????? ??????
（?）
?? 。」 、? ?? 、 〔 〕 ? ??。
???「???」?????「???』????
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｢河海抄」の作られ方（相田）
??????????????????
??????、「???」?????????????????????????。????????、「???」??? ?? ? 、「 』 ? ?。
?????、????????、「???」???「???」????????、??????????????
「??
? 、
「???』?「?????」??、
??????????、? 。 ??。????。??????????????。?? ? ? ?、??????????????????、 ?????? ｜ 。
??????、「????」? ????、「 ?」? ?? 、????? 。 ? ?。 ?? ???????????、? 」 ? ? ????。
?? 、「 ?」?「??? 」 、
、 ? 、
?
「 」 「 」 、
??、????????????っ????、
??（??）??、??????????????????????っ?、??（????????）?
???????。、????
?????????」???、
?
?? 、 ??????????
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（?）
????????。
???????????、????????、?????????????、????????????????
（?）
?????????????（?????????『?????』）?、???????????????????、
（?）
?? ? ?。???????、???????? ??? ???? ? ??、? 「 ???????」 、、 、。
??????。????、???????????』?「??」???）??????。????、???? ? ? 。 、 ? ?、 ? ???????っ???。（「 』????、「 ????」 、? っ?? 。） っ 、???? ???、 。（「 」? 、「 」 「〈 ?? ?〉 ? 」?。） 、 ?、 ??????? っ 。 、?? ? ? 、 。
。「 』?? 、 、 ???????
「???』??????「?、????」??????????、
??????????、??????????? 、 ? 、 、?? ??????、? 、 、 ???、? ? 、?? 、
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｢河海抄」の作られ方（相田）
「???」???????????「???」????、????????????、????っ???????
?????????????????????、???、「???』?????????っ????、「???」???? っ ???。 っ ?っ???、????、
「???」??……??????????「?? 」 ?……??
? ???っ? ? っ? 。
「 ? 』 「 」 ? 「 」 ??、????????????????????
???? 、 、 ?? ? ??????、???????????????
（?）
?。 、『???」 「 」 「 」 「 」 ?? 。 『 」 、 「 」 、? ??、「 。 …… ? ??????、「??。」 ? 。 ? 、「 ???、
?????ー?
、 ??? 。っ 、 （ 「 」） 、
（?）
? 。
???『???」 ????っ?「???』??
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?「?????』???????????（??????、?????????〈???〉）
????
??????、??????????????、〈?????ョ??、???????????????〉??? ???????? 、
????????。?????????「???」???????。????????。
????
?『?????」?? ? （ 、? ? 、 ? ）
「?????」????、
????、??????? 。 ? 、
、 ??????????「???」???????????????????????、
「 」 ????????、????????、「???」???????????????。
「???」??????、???????????っ???????。?????????????、?「???
」 ? 「 ????」?? 。 ?、 ????﹇??? 、 ?、〔〕「 」、 （） 、 」 、 。
?? 、 ? ?、 〔 、 ? ?﹇??
（?）
、「 」 ?????? ?????????、??
? 。 、「 」 、「 」 ? 、、「 」 、 ?????? ?、? ? ??????。
??????????、??????????????????????????。?『?????」??????、「???』??????、「?????」????????
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｢河海抄」の作られ方（相田）
?
??、「???」??????「????????、??????????」??、???????????、
?
????????????????????
?????、????「???」??、「??」?「??????」????、?????? 「 」「??」????? ? ??。
??…………??? ?? ? ?? ?? ????????????ー????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ????????? ??????
? 、「 ? 』 、「? ?」（???、??「??????』??、「???……???」?、 ?????）???。 、 ???? ? ????、「?? ?」 ? 、「 』 、 「 」 ??
???
??
?????? 、?? ??????????。?
????
??
? 。
「?????」???????????????????????っ???????、??????「?????」
（?）（?）
「 」 ? ? ? ?????? ?? ? ???????、『???」
?
「 」 、
?
??
?
っ ? ? 。
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『???」???、「????』????????「??」???、????????????????????、
??????????????。???、?????????「????」????、????「??」?????っ? 。「? 』? 、 ? ? ? ? 、?
?????…?????????????????
??????????????
?? ……．．…? ??? ??? ??
???、???????????????っ??????????、???????????????????。
「???」??、?? 『 」（ 「 』??）???????、???『???」????????っ?? ??? ?????????? ?? 。
?????? 、? 。 、「???』?????????『???」?、??
????? 、 ? っ ????? っ?。???、「???」??「??」??? 、 「 」 ? 、「?? 」 ? ???っ 、 「 ?』 、 ? 。 、『 」 、『 」 、 っ。 っ 、 』 、。
??????????
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｢河海抄」の作られ方（相田）
???、「????」????????????????????????????????????????、??? ?? ? 、 （ ） っ?? 、『 』 、 、 っ （
（?）
?? ??）??? っ 。、
???、「????』???????『???』??????、???????「??」????、????、
???????????????????
?????? 、「 」 、?? ????? 。
「???」??????????????????、「????」?????????????????????
???? 、「 」 、?? 。 、 ?（? ???????????）???????????『 」 ???? 「 」 ? 。 、?? ?「 」 ?? 。
?????????????????? 、?? ? 、 ???????? ?
? 、 っ 「 」 ??????????????????。??っ 、 ????? っ 。
「 ??」??? ?、「 」
????
、????、????、??????????、
?????????????
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????????????。
??????????、??????????????、????????、????????っ?、?????
???????????。????????、??（??）???????????????っ????????、 、「 ??????????? ? 」? ? 。
??、??? ? 、 ?。 、 ? 「 ?」
（?）
??、? 。 ?、 ? ??、? ー 、 ? 、?? 『?? 、 ? ??。?????????、???????????っ 、??????????? ???????????????。?????????????、（ ） 、 ? ? 、、 、 。
『???』?????」????、?????????（????????????????????????
） 「 」 、
??
??、?????、?????????（????）????????、??????????（??、???、 ? ????????????? ↑）
? 、「 』 〜 ）。 「 」 、
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｢河海抄」の作られ方（相田）
???、?????????????、???????????????????、?????????っ???
?????、???????????っ?????????っ??????????、?????、????????? ? ?????っ???。
?????? ? 、 『 」 ? 、
???? ?? ????? 。
??、? ??? ?????????? ? 。?? ? 、 、 。「 』 『 ?、 、 、 ? ? ??????????
? 、 ? ? ? 。?????????、 「 」 っ 。、 ??????。
? 、「 」 ???????? っ? ??。、? ?????????? ??。っ 。 、 ??????
、 、 、 ??????????っ? （ （ ???????、 ?っ 。
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??」?????????????????????????????。
???、『???』》?????、???「???????????????????」???、????『???
?」?? 、 っ 「 ???????」????、?????????? ? ? っ 、 ャー ?、 ??? 。 、?? ??????????????????????? 。
?????????? ?? ?? 、『 ?』 、「 」 ?
???っ ?、??????? 、 。（?? 「 ???? 」? ? ?? ? ??）
へ
T注
…?』っ????
????「??????」（「????????」?、??????、??????????）、?「????????」
（「?????」?‐?、???????、????????）???「?????????????「????」?」（「???? ????? ?」 、? ）??????、? ? ??、???
????????…．?「???」「???」?????????????????????「???」?、????????? ?? ? 。?? ??????…??? ????? ? 「 」 「 」 っ ? ? ???、 ??? ? …… ?? ????、 ???????? っ 。
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『河海抄」の作られ方（相田）
??????????、??????????????????。
（?）???「?????????????『????』?」（『?????????????』、??????、????）、
???????」???????????」（「????」??‐?、???????、???????????????）
（?）???「????????? 「 」 「 」? ??? 」（「 ?」 、 ? ）（?） ? 「? 」（「 ???」?‐?、 、 ??）（?）???? 」 （ 「 」〜（「 （? ?）」??〜、? ??〜）、???「?
??????? ? （ 〜（「?? ?」 ?〜 〜）
????
（?）??? 、 『 」 ???? （ ）〈 、 ?
????〉? 、 。
???????????????
??????????????
（?）?????「?????????」? （ ? ? 、 ? ）、
っ?????????」??????〈 〔 ????）、 、 ）
（?）???「???????? 「 」 （? ? 『 』 、 ?、 ? ? ）（?）??? （ ? ） （ ） （ ） ?
?「???? 」 ? 、 。（ 「 ? 」?????（?? ??、???? ））
（??）（?）（?）（?）（?）
??? ? ?《?、 ? 、
（ ）（ ?）
???
???????ー???
??????????????
?? ? 。
??????、?
????????ー?
← ???
???????????
?????
（???）
???????ー?
?
ー??????????????
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（?）????「??????」???（??????、??????）、????「??????????「???」????
??」???（?????、??????）
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『河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄」の作られ方（相田）
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｢河海抄』の作られ方（相田）
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